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A 群溶連菌に 抗腫瘍作用 の あ る こ とが 見 い だ され て




こ の う ち , A 群溶連菌 に は ス ト レ プ ト リ ジ ン S
お よ び ス ト レ プ ト リ ジ ン 0 を産生 す る菌 , ス ト レ プ ト
リ ジ ン S の み を産生す る商 お よ び ス ト レ プ ト リ ジ ン
0 の み を産生す る菌の3 種類が知 ら れ て い るが , ス ト
レプ ト リ ジ ン S を産生 す る溶連菌 の み が 抗腰痛作用
を 示 し . その 他の 溶連菌や緑色連鎖球菌に は抗腫瘍作
用が 認 め られ な い と報告さ れ て い る
1卜 3)
.
一 方 , 細 菌の
リ ン 脂質 や糖脂質の 組成ほ菌の 種類に よ っ て 著 し く
異 な り , こ れ ら の 脂質組成と細菌の 生物学的性状と の
間 に は密接 な関係の あ る こ とが指摘 され て い る
4 州
. こ
の こ と か ら . 連鎖球菌の 抗腫瘍作用 と リ ン 脂質お よび
糖脂質の 組成 の 関係 に つ い て 考査を 行う た め , ま ず 生
物学的性状の 異な る連鎖球菌 4株 に つ い て , 脂質組成
に 関す る実験 を行な っ た .
本論文で は抗腫瘍性 で ス ト レ プ ト リ ジ ン S(S L S) 産
生態 を有す る溶連菌Su 菌 と Bla ckm o re菌 お よ び ス
ト レ プ ト リ ジ ン 0 (S L O)産生能 を有し抗腫瘍性 の な
い C 20 3 U歯並 びに ス ト レ プ ト リ ジ ン 産生能 を欠 き抗
腫瘍性 の な い 緑色連鎖球菌 を用 い て , リ ン 脂質 ∴ 糖脂
質お よ び 中性脂質の 組成 な ら び に こ れ ら 脂質 の 脂肪酸
構成に つ い て 定性定量実験 を行な っ た .
材料お よ び 方法
1. 連 鎖球菌
教室保存の A 群溶連菌 Su 株 (3 型 . S L Sお よ び
S L O産生株 , 以 下 Su 菌と 略記), Bla ckm o re株(11
型 , S L S産生株 , 以 下 Bla ckm o re菌と 略記), C 2 03 U
株(C 2 0 3 S菌の 変異種 , S L O産生 株 . 以 下 C20 3 U菌




連鎖球菌の 培養に は W o od らの 合成培地
81を使用 し
た . 合 成培地 の 組 成 は Ba cto try pto n e20g ,Bacto
ye a st extra ctlOg ,K H2P O.5g , ブ ド ウ糖 1g , 精製水
1L で , 1 0% NaH C O3 で p汀を7.3に 調製 し た の ち ,120
℃ で 2 0分間滅菌 した もの を 用い た .連鎖 球菌の 合成培
地に よ る培養液 200m⊥を 1 0エの 合成培地に 接種 し. 37
℃ で 12時間培養 し た の ち , 低 温 下 で 連 続遠jL､
(1 0,000rpm ,100鵬 / 分) して 集菌 し , 菌体を生 理食
塩水 で 2回洗浄 し た .
3. 連鎖球菌脂質 の 抽出
連鎖球菌の 脂質 は FoIcb ら の 方法
9)に よ っ て 抽出 し
た . す な わ ち , ほ ゞ 20g の 連鎖球菌を 20倍量 の ク ロ ロ
ホ ル ム ･ メ タ ノ ー ル (2:1 ,Ⅴ/ V) で 室温 で 2回抽出し
た の ち ,抽 出液 に 1/5量の 生理 食塩水を加え て 混和し,
4℃ に 放置 して 混 液が 二 層に 分離し て か ら , 水溶性物
質を含む 上 層 を 除去 し , 脂質を 含 む 下層 を ロ ー タ リ
ー ･ エ バ ボ レ ー ク ー を用 い て 窒素気流下に 40 ℃ で濃
縮 して 油状物質( 総脂質)を得 た . こ の 総脂質(収量:
200-250mg/20g) を 10 Ⅲl⊥の ク ロ ロ ホ ル ム ･ メ タ /
- ル に 溶解 し , 使用 す る ま で - 20℃ に 保存 した .
Studies o nthe Lipids of Gro up A He m olytic Strepto c o c ci. [Ⅰ] Lipid Co mposition
of He m olytic Strepto c o c ci. Ko u s aku Eitajim a, Departm e nt of P har m ac olog y(Director:
Prof. S. Shoin), Scho ol of Medicin e, Ka n aza w aUniv ersity･
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4. 連鎖球菌脂質の 薄層 ク ロ マ トグ ラ フ ィ
ー
1). ク ロ マ ト プ レ
ー ト の 作製
ク ロ マ ト プ レ
ー トは Stahlの 方法1 0)に よ っ て 作製 し
た . す な わ ち , 25g の シ リ カ ゲ
ル H(M e r ck) を 70mL
の 精製水に 浮遊さ せ た もの を ガ ラ ス 板 ( 20 × 20c Ⅲ)
に載せ て シ リ カ ゲ ル の 薄層 (厚さ: 0･25m m, 0･5mmお
よ び1.0皿mの 3種類) を作り ,
一 夜室温 で 乾燥後 , 薄
層を 110℃ で 30分間加熱 して 活性化 し , 放冷 乱 実験
に用い た . な お , 厚 さ 0.5 m お よ び 1.Om mの 薄層 は分
離した脂質を回収す るの に 用い た ･
2). 展開溶媒
展開溶媒液 と し て 次 の 5種類を用い た . すな わ ち ,
溶 媒 A: ク ロ ロ ホ ル ム ･ メ タ ノ
ー ル ｡ 水
(65:25:4,Ⅴ/ V)
11); 溶媒 B: ジイ ソ プチ ル ケ ト ン ･ 酢
酸 ｡ 水(80:50:10,Ⅴ/V)
1 2}
;溶媒 C: ク ロ ロ ホ ル ム ･ ア
セ ト ン ･ メ タ ノ ー ル ･ 酢 酸 ｡ 水
(65:35:11:4:1 ふⅤ/ V)
1 3}
;溶媒 D: 塩化 エ チ レ ン ｡ メ
タノ ー ル( 98:2,Ⅴ/ V)1 4};溶媒 E: ヘ キ サ ン ｡ エ チ ル エ
ー テ ル ･ 酢酸 (70:30:2,Ⅴ/ V)
1 5) を 用意 した .
3 ). 発色試薬
展開分離 され た 分画の 検出の た め , 次の 7種類の 発
色試薬を用 い た .
(1) ヨ ー ド試薬 (2% エ タ ノ ー ル 溶 液 , 脂 質 の 検
出)1 6), (2) リ ン モ リ ブ デ ン 酸試薬 (10%エ タ ノ ー ル
溶液, 脂質の 検 出)1 6), ( 3 )D ittm e r-Le ste r試薬
(A 液: 40.11g の 三 酸化 モ リ ブ デ ン を 25 N硫酸 1エに
加熱溶解し た もの . B 液: 粉末モ リ ブ デ ン 1.78g をA
液500mエに 加熱溶解 し た も の . A 液1 容 ,B 液1 容に 水
2容を 加え る . リ ン 脂質の 検出)
1 7)
, (4)ア ン ス ロ ン 試
薬(ア ン ス ロ ン 0.5g と チ オ尿素10g を66% 硫酸 1£に
溶か した もの . 糖脂質 お よ び ス テ ロ ー ル 頬 の 検 出)1 8),
(5)ニ ン ヒ ドリ ン 試 薬 (n - ブタ ノ ー ル で 飽 和 し た
水 に 0.2%に 溶か し た も の . ア ミ ノ 基 の 検 出)1 6),
( 6 ) Drage ndo rff試 薬 (A液:塩基性硝酸 ビ ス マ ス
1.7g を 20%酢酸100ml に溶解 した もの . B 液: ヨ ウ
化カリ ウ ム の 40%水溶液 . A 液20mエ, B 液 5山 お よ
び水70m⊥ を混和 して 使用 . コ リ ン の 検出)
1 6)(7 )ア
ン チ モ ン 試薬(三 塩 化 ア ン チ モ ン 25g を ク ロ ロ ホ ル ム
75g に 溶解し た もの . ス テ ロ ー ル 類 の 検 出)t 6).
ヨ ー ド試薬お よ び D ittm er- Le ster 試薬を ク ロ マ
トプ レ ー ト に 噴霧 し た場合は その ま ゝ で 発 色さ せ , そ
の他の 試薬 を噴霧し た 場合は プ レ ー ト を 11 0 ℃で 加熱
して 発色させ た .
4 ). 連鎖球刺旨質の 分離 お よ び検出
二 次元蒋層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 連鎖球菌脂質の 成
分を調 べ た . 欄 . 厚さ 0.25m mの ク ロ マ ト プ レ ー ト の 一
隅 ( 両端か ら 2.5c m) に 15- 20 mgの 総脂質 を マ イ ク
ロ ピ ペ ッ ト で 点状に ス ポ ッ ト した の ち , 溶媒 A で 15
c皿展開 し た . 展 開後 . ク ロ マ ト プ レ ー ト を 90度回転 さ
せ て か ら
, 溶媒 B で 1 5c Ⅲ展開 し た . 溶媒 を除 い て か
ら
,
ヨ ー ド試薬 をプ レ ー ト に 噴霧 して ス ポ ッ ト の 位置
を確認 し たの ち . そ の 他 の 試其 を噴霧し て 脂質の 種類
を調 べ たⅠ9).
展開溶媒 A お よび B を用い る二 次元薄層 ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー に よ っ て 連鎖球菌 の リ ン 脂質と糖脂質 は個
々 の 成分 に 分離 され たが , 中性脂質の 分離が不充分 で
あ っ たの で , 展開溶媒 D お よ び E を用い る二 次元薄層
ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 連鎖球菌の 中性脂質の 種類 を調
べ た2 0). な お 沖性脂質の 成分 を同定す るた め に コ レ ス
テ ロ p ル (Me r ck), コ レ ス テ ロ ー ル ｡ パ ル ミ テ ー ト
(Sigm a), パ ル ミ チ ン 酸 , モ ノ パ ル ミ チ ン . ジバ ル ミ
チ ン , ト リ パ ル ミ チ ン (P L - Bio chemic als) な どを
標準物質 と し て 用 い た .
5). 連鎖球菌脂質の 分取薄層ク ロ マ ト グラ フ ィ ー
連鎖球菌 の リ ン 脂質 , 糖脂質の 加水分解産物 を ペ ー
パ ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 調 べ た り t 各脂 質の 脂肪
酸構成を ガ ス ク ロ マ ト グラ フ ィ ー で 調 べ る た め に . 総
脂質の 各成分を 一 次 元薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 分
離 ･ 精製 した1 0).
厚さ 0.5m皿ま た は 1m mの 薄層 (20 × 20c Ⅲ) の 一 端
か ら 2.5c mの 所 に 総脂質 100喝 ま た は 20 喝 を線状 に
ス ポ ッ ト し, 展開溶媒 A を用 い て 17cm展開 し, ク ロ マ
ト プ レ ー ト を 充分に 乾燥 し たの ち , ヨ ー ド試 薬を 噴霧
して ス ポ ッ ト の 位置を確 め た . つ い で , 脂質を 含む シ
リ カ ゲ ル を プ レ ー ト か らか き とり t ク ロ ロ ホ ル ム ■ メ･
ク ノ ー ル (2:1,Ⅴ/ V) で 脂質 を抽出し た . リ ン 脂質に
つ い て は同様な 操作を 2 - 3 回線り 返し た . ま た , 展
開溶蝶 A を用 い る 一 次元 薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で
分離 し た糖脂質に つ い て , さ ら に 展開溶媒 C を用い る
一 次元薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を 2 - 3 固 練り 返 し
た .
中性脂質 は展開溶媒E を用 い る 一 次 元 薄 層 ク ロ マ
ト グラ フ ィ ー で 分離 した の ち , 展開溶媒 D ま た は E を
用 い る 一 次元 薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て 各脂質
画分を精製 した . な お , 一 次元薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ
ー で 分離 した リ ン 脂質ま た は糖脂質 は .展開溶媒 A お
よ び B を用 い る 二 次元薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ
て
, ま た , 中性脂質の 成分 は展開溶媒 D お よ び E を用
い る二 次元薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て , それ ぞ
れ の 脂質画分 が単 一 で ある か 否か を調 べ た .
5. ベ ー パ ー ･ ク ロ マ トグ ラ フ ィ ー に よ る 脂 質水
解雇物 の 同定
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一 次元薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ り分離 し た リ ン
脂質お よび 糖脂質を同定 す る た め , そ れ ぞ れ の 脂質の
水解産物に つ い て ペ ー パ ー ｡ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を行
な っ た 1 g).
1). リ ン 脂質
リ ン 脂質の 各画分を 0.1 N K OIlで 37 ℃, 15分 間処
理 して 悦 ア シ ル 化し2 1). 脱 ア シ ル 化物を二 次元 ペ ー パ
ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 調 べ た2 2 耶 I. 濾紙( 東洋濾紙
No .50,40× 40c m) の T 端 ( 両線よ り 5c m) に リ ン 脂
質 の 脱 ア シ ル 化物を ス ポ ッ ト し , は じめ に 水飽和 ブ タ
ノ ー ル ･ 酢酸 ･ エ タ ノ ー ル (1 00:1 0:1 2,Ⅴ/ V) を 用 い
て 上昇填 で 16時間展開 した の ち ,濾紙を ド ラ イ ヤ ー で
充分に 乾燥 さ せて か ら , 濾紙を 90度回転さ せ , メ タ ノ
ー ル ･ ギ酸 ･ 水( 80:1 3:7.Ⅴ/ V) を 用 い て 上昇法で 4
時間展開し た . 展開の 終 っ た濾紙を 乾燥 した の ち , 濾
紙上の リ ン 酸化合物 を Ha n e s- Ishe r w o od の 試 薬
(5N塩酸201山, 72%過塩素酸 40血 と 5% モ リ ブ デ ン
硬水溶液130 血 を混和 し た も の)2 4)で 検出 して , リ ン 酸
化合物 の Rf値を求 め た . なお ,標準物質 と し て ホ ス フ
ァ チ ジル ー ノ ー セ リ ン (N b Co .) お よ び ホ ス フ ァ チ ジ
ル エ タ ノ ー ル ア ミ ン (Nb Co .) の 脱 ア シ ル 化物 を用 い
た .
ま た , リ ン 脂質画分お よ び標準物質 の 脱 ア シ ル 化物
に つ い て , フ ェ ノ ー ル ･ 水 (100:30,Ⅴ/ V) 〔上昇法 t
16 時間展開〕お よ び ブ タ ノ ー ル ･ プ ロ ピ オ ン 酸 ･ 水
(土42:71:100,Ⅴ/ V) 〔上昇法, 14時 間展開〕を展開溶
媒 とす る二 次元 ペ ー パ ー ･ ク ロ マ ト グラ フ ィ ー も行 な
っ た 2 6I.
さ ら に , リ ン 脂質の 各両分 を 0.1 N塩酸 で 100 ℃,40
分間処理 し2 8! , 得ら れ た水解産物 を脱 ア シ ル 化物 と 同
様 に ペ ー パ ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 調 べ た .
2). 糖脂質
糖脂質を リ ン脂質 と同様に 0.1 N K O H で脱 ア シ ル 化
し . 得 られ た脱ア シ ル 化物 を 一 次元 ペ ー パ ー ･ ク ロ マ
トグ ラ フ ィ ー で 調 べ た2 6)2 7). 展 開溶媒に は (1)プ ロ パ
ノ ー ル ･ ア ン モ ニ ア (比重:0.90)･ 水(6:3:1.Ⅴ/V)
〔下降法 t 20時間展開〕2 4), (2)ブタ ノ ー ル ･ ビ リジ ン
･ 水(6:4:3.Ⅴ/ V) 〔下降法, 13 時間展開〕紬), ( 3 )ブ
タ ノ ー ル ･ プ ロ ピオ ン 酸 ･ 水 (142:71:10,Ⅴ/ V) 〔下
降法 . 14時間展開〕2糾 お よ び (4) 酢酸エ チ ル ･ ビ リ
ジ ン ･ 酢酸 ･ 水 (5:5:1:3,Ⅴ/ V) 〔下降法, 12時間展
開〕叩 の 4種類を 用 い た . 濾紙 ( 東洋濾紙No .50,20 ×
40cm)の 一 端か ら 5cmの 所に 糖脂質の 脱ア シ ル 化物 お
よ び グ ル コ ー ス ( 標準物質)を線状( 長さ: 2cm)に ス
ポ ッ ト し , それ ぞ れ の 溶媒液を用い て 下降法 で 一 定時
間展開 した の ち ,濾紙を ド ラ イ ヤ ー で 充分に 乾燥 さ せ ,
濾紙 上の ス ポ ッ ト を 硝酸銀 試薬 (A 液: 飽和硝酸銀水
溶液1 m£に ア セ ト ン 200m ほ 加え て 生 じた 沈澱 を少量
の 水を 加え て 溶解 し た もの . B 液: 0.5N NaO Hメ タ ノ
ー ル 液 . C 液: 5%チ オ 硫酸ナ ト リ ウ ム 溶液 . 濾紙 を A
液 . B 液お よ び C 液 で 順次処理 す る)帥 で 検出し て ス ポ
ッ ト の Rf値 を求 め た .
ま た . 糖脂質の 各画分を 0.1N 塩酸で 1 00 ℃, 40分
間処 理 して 得 られ た部分水解産物に つ い て , 上記 の展
開溶媒に よ る 一 次元 ペ ー パ ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー を
行な っ た 2 6) 2 71. さ ら に , 糖脂質の 各画分を 3N塩酸 で
1 00℃ , 90分間処理 し , 得 られ た糖脂質の 完全水解産
物 を 濾紙 に ス ポ ッ ト し , ブ タ ノ ー ル ･ 酢 酸 ｡ 水
( 6:4:3,Ⅴ/ V) ま た ほ 酢酸 エ チ ル ｡ ビ リ ジ ン ･ 水
(1 2:.5:4, Ⅴ/ V)を 展開溶媒 と して 下降法 に より 展開し
た
2 7)3 2)
. 穂幅質の 完全水解産物の 検出 に は , ア ニ リ ン水
素 フ タ レ ー ト 試薬 (ア ニ リ ン 0.91雨 と フ タ ー ル 酸
1.66g を 水飽和 ブ タ ノ ー ル 100mエに 溶解 し た もの)33】
ま た は ジ フ ェ ニ ル ア ミ ン ･ ア ニ リ ン 試薬 (ジ フ ェ ニ ル
ア ミ ン 2g と ア ニ リ ン 2mエを ア セ ト ン 100mエに 溶解 し
た もの)3 4) を用 い た .
6: 連鎖球菌脂質 の 定量
連鎖球菌 の リ ン 脂質 , 糖脂質 お よ び中性脂質の 各成
分 の 量を Am e nta の 方法3 5)に よ っ て 測定 し た .
1). リ ン 脂質 お よ び糖脂質
展開溶媒 A お よ び Bを用 い る二 次元帝層 ク ロ マ ト
グラ フ ィ ー で 連鎖球菌の 総脂質 を個 々 の 成 分 に 分離
し , ヨ ー ド試 薬で ス ポ ッ トの 位 置を確認 し た の ち. ク
ロ マ ト プ レ ー ト を 100 ℃に 30分間置い た . 放椅後, ク
ロ マ ト プ レ ー ト よ り 脂質を 含む シ リ カ ゲ ル をか き と っ
て 試験管 に 移 し , 重 ク ロ ム 酸試薬(2.5g の 重ク ロ ム 酸
カ リ ウ ム を 1エ の 36N硫酸に 溶角牢し た も の)2 - 3mほ
加 え て 1 00 ℃で 45分間加熱 した . 放 冷後 ,15分間遠JL､
(2000- 3000rpm) し; そ の 上清 0.5mLに 水 20mほ
混 和 した の ち ,350n m で 吸 光度を 測定 し次式に よ っ て
脂質量 を 算出 した . ま た脂質を 含ま な い シ リ カ ゲ ル を
プ レ ー ト よ り か き と っ て 同様の 操作を行な い 盲検とし
た .
シ リカ ゲ ル 盲検健 一 被験物測定値
シ リカ ゲ ル 盲検儀 一 標 準脂質測定値
= 〟g 被験脂質
× 〃g 標準月旨質
標準脂質 に は ホ ス フ ァ チ ジ ル コ リ ン (50 mg
/dL.Me r ck) を 用 い た .
2). 中性脂質
展開溶媒 D お よ び E を用 い る二 次元薄層 ク ロ マ ト
A群溶連菌の 脂質に 関す る研究
グラ フ イ
ー で 連鎖球菌の 中性脂質 を個 々 の 成 分に 分離
したの ち . 脂質を 含 む シ リ カ ゲ ル を か き と っ て t リ ン
脂質ま た は糖脂質の 場合と同様に 重 ク ロ ム 酸試薬 を用
い て 比色法で 脂質量を測定し た . ま た ､ 標準物質と し
て コ レ ス テ ロ
ー ル (50mg/ dL,Me r ck)お よ び パ ル ミ チ
ン酸 (50mg/ dL.P L - Bio che micals) を 用 い た ･
7. 連 鎖球菌脂蛋の 構成々分 の 定 盤
1). リ ン の 定量
KiIlg の 方法
3 6}に よ っ て 脂質の リ ン 量 を測定 し た . す
なわ ち, 連鎖球菌の 総脂質 (1-2mg) に 60% 過塩素
酸を加え て 直火で 加熱 し , 黒い 浮遊物 が完全 に なく な
る ま で 続 け た の ち , 試 料 中 の リ ン を Fiske
-
Sub bar o w試 薬 (1 → a min o - 2 - n aPhthol-
s ulfonic a cidO.25g を , 1 5% NaH S O3 100mLに と か
し , つ づ い て , Na2S O30.5g を 溶解 した も の)
3 7)
で 発色
させ , 830n m で 比 色 し て 脂質の リ ン 畳を求 め た . 標準
物質と して , リ ン 標準液 (1 mg/ Ⅲエ, 第 一 化学) を用
い た.
2 ). 糖 の 定量
ア ン ス ロ ン ｡ 硫酸法3 8)で 脂質の 糖畳 を 測定 した . 連
鎖球菌の 総脂質 (1 - 2mg) に ア ン ス ロ ン 試薬 (試薬
の頓に 記載)を加 え て 10 ℃で 15分間加熱 した の ち ,
生じた青緑の 発色液 を 625n m で 比色 して 脂質 の 糖畳
を求め た . 標準物質 と し て グ ル コ ー ス ( 20mg/ dエ, 和
光) を用 い , 脂質 の 糖量 を グ ル コ ー ス 量で 表わ し た .
8. ガ ス ク ロ マ トグ ラ フ ィ
ー によ る 脂 質 の 構 成脂
肪酸の 分析
一 次元薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 分離さ れ た 連鎖球
菌の リ ン 脂質 , 糖脂 質ま た は中性脂質の 各成分脂質を
硫酸メ タ ノ ー ル で メ チ ル 化 し たの ち , そ れ ぞ れ の 脂質
の 脂肪酸構成を ガス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で 調 べ た
a別
.
1). 脂肪酸の メ チ ル 化4 0)
5 - 10mgの 脂質 に 5%硫酸 メ タ ノ ー ル 2 mエを 加 え
て65 - 70℃の 水浴中に 15時間置 い たの ち ,水 5mエと
ヘ キサ ン 2mエを加 え て 混 和し , 二 層 に 分離 して か ら ヘ
キサ ン 層を と り , 窒素 ガス の 下 で 減圧濃縮 し た . 残癒
を少量 の ク ロ ロ ホ ル ム で 溶解 し , シ ク ロ ヘ キサ ン ･ ク
ロ ロ ホ ル ム (1:1 ,Ⅴ/V)4 0}を展開溶媒 とす る 一 次元 薄
層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て 脂肪酸 メ チ ル エ ス テ ル
を分離し たの ち , ク ロ マ ト プ レ ー ト よ り脂肪酸 メ チ ル
エ ス テ ル を含む シ リ カ ゲ ル を か き とり , ヘ キ サ ン で 脂
質を抽出して ガ ス ク ロ マ ト グラ フ ィ ー に 用 い た .
2 ). 装置お よび 測定条件
ガス ク ロ マ ト グ ラ フ は水素炎イ オ ン 化検出器付 きの
日立モ デ ル 063 を使用 した . カ ラ ム は長 さ 200cm, 内
径 3 m の ガ ラ ス 管 で . 60 - 80 メ ッ シ ュ の
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C hr o m o s o rb W(A W - D M CS) に N PG S を 20%
に コ ー テ ィ ン グ した もの を 充填 した . カ ラ ム の 温度 は
21 0 ℃で , 試料気化室の 温度 は230 ℃. 検出器の 温度
は 280 ℃で あ っ た . キ ャ リ ア ガ ス と し て 用い た 窒素 ガ
ス の 流 量 は20mエ/分 で あり , ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ の 検
出感度は レ ン ジ が 10. ア ッ テ ネ ー シ ョ ン が 16 で あ っ
た .
3 ). 脂 肪酸の 定性 お よ び定量
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ ム か ら連鎖球菌脂質の 構成脂肪酸
を同定する た め , そ れ ぞれ の 脂肪酸メ チ ル エ ス テ ル の
相対保持時間を , ガ ス ク ロ 用の Analytical refe re n c e
Sta nda rd kits 〔Methyl e ster kit E S- 9 (Ev e n
C a rbo n, Satu rated), Methyl e ste r kit E U- 1 1
(Ev en ca rbo n, u n S atu r ated) お よ び Methyl e ste r
Kit OS - 8(O d dc a rbo n, S atu r ated) - ガ ス ク ロ
工 業〕 を 用い て 比較し た .
ま た , 構成脂肪酸の 含量 は全 ピ ー ク 面 積 の 合計 を
100と して 百 分率(%) で 表わ した . す なわ ち , ピ ー ク
面積 (半値幅 × ピ ー ク高) を それ ぞ れ の 脂肪酸に つ い
て 求め た の ち t 全 ピ ー ク面積を 算出し て 10 と した4 1).
9. 糖脂質の 構成糖 の ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に
よ る分析
連鎖球菌の 糖脂質を塩酸 メ タ ノ ー ル で 処 理 し た の
ち , ト リ メ チ ル シ リ ル 化合物 に 導い て ガ ス ク ロ マ トグ
ラ フ ィ ー で 調 べ た
42)
.
1). 糖の ト リメ チ ル シ リ ル (T M S) 化法 ㈹
5 - 10mgの 糖脂質を 5% 塩酸 メ タ ノ ー ル 1 一皿エと 共
に 封管 して 100℃で 5時間加熱 した の ち . Am be rlite
I R - 4 B(メ タ ノ ー ル で 洗浄 した も の)1mエを 加え て 塩
酸 を除 き , 溶媒を 100℃ で 蒸発 させ た . 残瘡に 1mエの
ビ リ ジ ン . 0.2 山の ヘ キ サ メ チ ル ジ シ ラ ザ ン お よ び
0.1mエの ト リ メ チ ル ク ロ ロ シ ラ ン を加 えて 60 - 70 ℃
に 30分間置 い たの ち , 等量 の ク ロ ロ ホ ル ム と 水( 6山
宛) を加え て 混和 し , 二 層 に 分離 して か ら下層を と っ
て 減圧蒸留 し た . こ の 残瘡 を少量の ク ロ ロ ホ ル ム に 溶
解 し て ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に 用い た .
2 ). 装置 およ び測定条件
日立 モ デ ル 063ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ (水素炎イ オ ン
化検出器付 き) を使用 し た . カ ラ ム の 長 さ 200cm , 内
径3m mで 60 - 80メ ッ シ ュ の C hto m oso rb W(A W
- D M C S)に S E - 30 を3% に コ ～ テ ィ ン グ し た も の
を 充填 し た .
カ ラ ム の 温度 は190 ℃で , 試料気化室の 温度 は300
℃ , 検出器の 温度 は320 ℃で あ っ た . キ ャ リ ア ガ ス と
し て 用 い た窒素 ガ ス の 流量 は30mエ/ 分で あ り , ガス ク
ロ マ ト グ ラ フ の 検出感度 ほ レ ン ジ が 10, ア ッ テ ネ ー シ
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Tabl¢ 1. Am o u nts oftotal 止pids andc o nte nts ofpho spho ru s o r ca rbohydr ate s
intotal 1ip ds ofstr epto c o cci
*
.
He m olytic Yields of
CO ¢Cd ce皿s
丘om lO I
StrePtO C O C Ci culture
Am o u nts oftotal upids andc o ntents ofphosphoru so r
C arbohydrate sin total lipids(mg/10g wetc eus)* *
(g w etc ells) Tota‖如ids P ho spho m s* * * Ca rbohydrates** * *
Str血 SⅦ 3 0.5 ± 1.8
Sな 血 B h 血o re 2 6.3± 1.O
Str血 C2 03 ロ 2 5.4士 2.O
A viridan S Strain 16.7 士 1.8
11 3.2 ±9.5 0.8 6± 0.05 12.53士 0.73
8 8.3 ±4.5 0.5 5± 0.0 0 12.50± 0.28
104.9 ± 7.7 0.83土 0.0 4 1 3.20± 0.14
4 3.7± 0.5 1.00± 0.0 5 ･2.3 9± 0.0乙
*Strepto c o c ci w e regr o w nin Wo od and Gu n salu s m ediu m at3 7
O
c fo r12 hr, andthetotal
1ipids ofco c calc¢uS W ereXtra Cted with chlor ofbr m i n ethan 01(2:1, V/v)atro o mte mpe ra-
tu ∫¢.
* *Ea ch valu e工ePreSe ntS m¢an ±S,E. of 4e xperim ents.
*:;:慧慧;芸…芸慧て禁£1諾慧慧
S
芸£冨慧£慧霊芸三ぷ琵莞ゝ u ｡ ｡ S e aS a
Standard$ubstan Ce. Ⅴalu es a regiv e n a sglu c o se c o nte ts.
ヨ ン が 32で あ っ た .
3 ). 糖 の 定性
ガス ク ロ マ ト グラ ム か ら連鎖球菌脂質の 構成糖 を同
定す るた め に, トリ メ チル シ リ ル 化糖 の 相対保持時間
とガ ス ク ロ マ ト グ ラ ム 上の パ タ ー ン に つ い て 標準物質
〔T M S D- Gala cto s eと T M Sa - D - Glu c o s e
(ガ ス ク ロ 工 業)〕を用い て 比 較 した .
成 績
1. 連 鎖球菌 の リ ン 脂 質 と糖脂質
溶連菌の 総脂質畳 は菌体 10g(湿重量)に つ い て 90
- 11 0mgで . Su 菌, B la ckm o r e菌及 び C 2 03 U薗の 間
に は著 しい 差異が認 め ら れ な か っ た ( 表1). ま た , 溶
連歯脂質の 糖の 含量 も ほ ゞ 同 じで 菌 休 1 0g に つ い て
13mgで あ っ た . しか し , Su 菌お よ び C 2 0 3 U菌の 脂質
の リ ン 含 量 が 0.85mg前 後 で あ っ た の に 対 し ,
Bla ckm o r e薗の リ ン 量 は 0.55mgで 他の 溶連菌 より も
少な か っ た . 他方 , 緑 色 連鎖球 菌 の 総脂質 は 44mg
/10g と溶連薗 の 1/2で あ り . リ ン 含量 は 1 帽 , 糖含量
は 2.4mgと溶連菌 に く ら べ て , か なり 異 な っ て い た .
以上 の 如 く リ ン 脂質 ある い は糖脂質の 含量 は連鎖球頗
に よ っ て 異 な っ て い た . つ い で . 連鎖球菌の リ ン 脂質
お よ び糖脂質 の 種類を薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー お よ び
ペ ー パ ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て 調 べ て t 次の
如き成績 を得 た . ク ロ ロ ホ ル ム ･ メ タ ノ ー ル ･ 水
( 65:25:4.Ⅴ/V) お よ び ジ イ ソ プ チ ル ケ ト ン ･ 酢酸 ･
Fig. 1. A tw o-dim en sionalth in Jayer chrom atogra m
Of total upids 丘om a hem olytic str epto c o cc uS,
Strain Su . The total hpids w e rede v eloped in
chlo rofbr m- m ethallO- Wate r(S OIv e nt A; 6 5:25:4,
by v ol.)in the x J ir ectio n and thenin diis obu･
ty比eto n e. a c etic a cid- W ate r(SOIv ent B;80:50:10,
by v ol.)in the y-dir e ctio n. Spots w er edetected
with iod ine, follo w ed by stai Amg with phospho
･
m olyb date. Nu mbe rs refbrto thos ein Table2･
A群溶連菌の 脂質に 関す る研究
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0.4 1 + 十
0.4 8 + +
0.72 + +
0.8 7 + +
0.8 0 十 +
0.8 5 十 +
0.9 3 十 +
+ 十 - - - Glyc opho spholipids
十 - P bospbo均)i 由
+ - G lyc o揖pids
+ - pbo叩bo王ipids
+ - - - G lyc olipids
+ - P血ospbo払pids
- Neutェal lip ds
+ - - + Neutral upids
- N¢utf血hpids
十 + NeutI山1わids
*Total 】如ids ofa he m olytic strepto c o c cu s, Su , Were Chrom atographedtw oJ im en sio nally o n
a suc agel H plate u sing chlo rofbr m ヰn emiJlOl- W ater (SOlv ent A, 6 5:2 5:4, by v ol.) and
diis obutylketo n e- a Cetic acid- W ate r(SObent B, 80:50:1 0, by v ol.), a nd the spots w ¢re de･
te cted with v ario u s spray re agents.
* *Spray re age nts: iodin e(R l)a ndpho spho m olybdate(R 2)fo 貫通pids;Dittm e工Lester re agent
(R 3)forpho spho鱒pids;a nthro n e re ag nt(R 4)fo rglyc o止pids a ndster oIs;ninhyd 血工e agent
(R 5)fo r a minogro up;Dr age ndo 工ffr eage nt(R 6)fo r chohl e; antim o ny(R 7)fbr ste 工OIs.
水(80:50:10, Ⅴ/V)を展開溶媒 と す る 二次元 薄層 ク ロ
マ ト グラ フ ィ ー に よ っ て . Su 菌の 松 脂質は 10個の ス
ポ ･ソ ト (Ll-LIU) に 分離さ れ た (図 1 ). こ れ ら の 10
個の ス ポ ッ ト の 各種検出試薬 に 対する反応結果( 表2 )
から , ス ポ ッ ト L2 , L4 お よ び L6 はリ ン 脂質で あ り , ス
ポ ッ ト L3 と L5 は糖 脂質 で あり , ス ポ ッ ト Ll は糖 と リ
ン を含む脂質と同定 さ れ た . ま た , Bla ckm o re菌お よ
びC 2 0 3 U繭の 総脂質の 二次 元 薄層 ク ロ マ ト グ ラ ム
は , Su 菌総脂質の ク ロ マ ト グラ ム に 類似 して お り , リ
ン 脂質や糖脂質の 種類が同じ で あ っ た . しか し , 緑 色
連鎖球菌の 松脂質は上記展開溶媒 に よ っ て 11個 の ス
ポ ッ ト に 分離さ れ , Su 菌の 場合 と は異 な っ て , 上 記の
糖脂質以外 に ア ン ス ロ ン 試薬に 陽性反 応 を呈す る ス ポ
ッ トが 見 い ださ れ た (図 2- G Ll).
二 次元 蒋層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て 分離さ れ た
これ らの リ ン 脂質 ま た は糖脂質の 個 々 の 脂質成分を同
定す る ため に
, 各成分 の 脱 ア シ ル 化物 お よ び水解産物
に つ い て 行な っ た ペ ー パ ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー の 成
綾は表3に 示す 如 く で あ っ た1 9). す な わ ち , リ ン 脂 質
L2,L4 およ び L6 は そ れ ぞれ の 睨ア シ ル 化 物 お よ び 水












Fig. 2. A two-dim e n sio11althhJaye>r Chrom atogr a m
Of total lip ds 丘o m ahe m olytic stIePtO C O C Cu S, a
Viridan s strain. T he total lipids w erede v eloped
With tw odiffbre nt sohrentsyste m s asdes cdbed in
Fig. 1, and spots w eredete cted wi th iod ine and
phospho m olybdate. P L, Pho spholipids;G L, glyco･
塩pids.
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Tab お 3. De acyhtedpr odu ctsa nd hydr o王ys ate s ofpho
spho払pids andglyc o追pids ofstrepto c o c ci
≡芝誌即 De a cyhte 頼 0血 血 n 仙 y血0 抽 ¢S串 工d¢nt漬ed as
DighlC O Syl由
･
C erOPhospho rylgbrce rol, Dighc o sylpho sphatidylglyc er ok
glyc eropho sphorylglyc erol,glyc er opho sphate,
威yc¢r Ola ndgbc o s¢
Glyc eropho spho rylgbrc e‡01,glyce =OPho sphate P ho sphatidylgyc
eroIs
m dgly¢e工01
D iglu c o syl癖ycerol, m O n Ogh co sylglycer ol,
由y¢efOlandghc o s¢
1,3diglyce 工OPho spho rylglyc er ol,
glyceropho spho ∫ylglyc erol,glyc er opho sphate
a皿d癖yc現 01
L 5 Mo n oglu c o sylglyce rol, glyc er olandglu c o se
L 6 Glyc e工OPho sphate a ndglyc er ol
Digbc o syl d短1yce Ii 由s
Dipho sphatidylglyce roIs
Mo n oglu c o syl diglycerides
P ho sphatidic a cids
*Strepto c occalpho spho追pids andglyc olipids w e rede a cylated with 0･1 N K OH o rhyd=01ys ed
with O.1 N H ClaJld 3 N H Cl, aJldthedeacylatedprodu cts andhydrolys ates w e 工e e X amin ed
by pape r chr o m atog= aPhy o ne>dim e n sio nal1y o rtw o
･dim e n sio n姐y wi thv ario u s sobent
syste m s. ca 工bohydrates of st=ePtO C O CCal由yc oupids■W ereals o e x a min ed by gasiiquid
chro m atogr aphy afterhydrolysis with m ethan ohc H Cl･
ァ チ ジ ル グ リ セ ロ ー ル お よ び ホ ス フ ァ チ ジ ン 観 で あ る
と 同定 され t 脂質 Ll は ジ グル コ シ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル グ
リ セ ロ ー ル で あ ると 同定 さ れ た . ま た t 糖脂質 L3 と L5
は そ れ ぞ れ の 脱 ア シ ル 化物 お よ び 水解産物か ら , ジ グ
ル コ シ ル ジグ リセ ラ イ ドお よ び モ ノ グ ル コ シ ル ジ グリ
セ ライ ドで あ る と同定さ れ た . さ らに , 緑色連鎖球菌
に の み 見い だ され た糖脂質 は t そ の 脱 ア シ ル 化物お よ
び 水解産物 か ら ト リ グ ル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ドで あ る
と考え られ た2 7I4 4). なお ,糖 脂質の 構成糖 を ガ ス ク ロ マ
ト グ ラ フ ィ ー で 調づた成績か ら , い ず れ の 連鎖球菌の
糖脂質 も グル コ ー ス の みを 含 む こ とが 明ら か と な っ た
( 図3 ).
連鎖球菌の リ ン 脂質 お よ び糖脂質 の 種類 が薄層 ク ロ
マ ト グ ラ フ ィ ー と ペ ー パ ー ･ ク ロ マ ト グ ラ フ ィ
ー に よ
っ て 同定 され たの で , 個 々 の 脂 質の 含量を Am e nta の
方 法で 調 べ た . 成績 は表4 の 如 く で あ っ た .
Su 菌 , C 2 0 3 ロ菌お よび緑色連鎖球菌で は菌体1 0g
の リ ン 脂 質量 が 20mg 以 上 で あ っ た の に 対 し ,
Bla ckm o re菌 の リ ン脂質量 は 14mgで 他の 連鎖球菌 よ
り も少 な か っ た＼ ま た , 溶連菌の 糖脂質量 は菌体 10g
に つ い て 50 - 63mgで あ っ たが , 緑色連鎖球菌の 糖脂
質量は 10mgに 過 ぎず ,溶連菌の 糖脂質真の 1/5.以下で
Fig. 3. A ga sJiquidchro m atogra m of T M Si m ethyl
glyc o sidesfto m diglu c o syl diglyceri des ofahe m o
･
1y也c s仕epto co cc n s, Str由n 餌 ■
あ っ た . す な わ ち . Su 菌 と C 2 03 U菌 は リ ン 脂質およ
び糖脂質の 含量が類似 して い た が ,Bla ckm o r e薗は他
の 溶連菌 と リ ン 脂質量が異な っ て お り , 緑色連鎖球菌
A群溶連菌の 脂質に 関 す る研究
Table 4. Co nte nts ofphospho追pids and癖ycolねids of he m olytic strepto co eci
*
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Lipidc o nt¢n也 Of h¢m Oly也c st工甲tO C O C Ci(m 離 OgⅥ椅t¢d均 糾
Lipid dasses
Strain Su Str血I Str血 C 2 0 3U AYiri dBLn S
Bh¢bn o 工e S仕由n
Total hpids
Pho spholipids
Pho sphati dylglyce roIs
Dipho sphatidylglyc eroIs
Diglu co sylpho sphatidylglyceroIs
Glyc olipids
Mo n o如 CO Syl diglycerides
Dighl C O Syl diglyceri des
Ne n仕出追pids
1 13.2 ± 9.5 88.3 ±4.5 104.9± 7.7 4 3.7土0.5
5.2± 0.3 1.7± 0.2
13.8 ±0.9 10.8 ±0.1
2.4 ±0.2 1.2 ±0.1
2 8.0 ± 3.2 10. 土 0.8
35.1士 3.0 4 3.8 ± 2.1
28.6± 1.4 20.8± 1.2
2.0 ± 0.1 1.2土 0.1
16.9 ± 0.7 2 2. ± 0.9
1.7± 0.1 1.7 士0.1
5.6士 0.4 1.2±0.1
48.7土 1.8 8.7± 0.3
35.5 ± 臥0 8.6土 2.6
*Co ntents ofphospho埠pids and glycolipids ofstrepto c o c ciw e reidete r min ed by the m ethod
｡fA m enta35)
* *Ea ch v ahe repres ents m ea n± S.E. of 4expe 血 ents･
* * *Co ntents ofpho sphatidic acidsin l Ogofstr epto c o c calcens w ereles than 1mg.
の 糖脂質量は溶連菌の 糖脂質量 と異 な っ て い た .
他方 , 個々 の リ ン 脂質の 各成分あ る い は糖脂質の 各
成分も連鎖球繭 ご と に 異 な っ て い た .Su 薗で は ホ ス フ
ァ チ ジ ル グリ セ ロ ー ル と モ ノ グ ル コ シ ル ジ グリ セ ラ イ
ドの 量 が多く , 他の 連鎖球菌の 両脂質 の 含量 が 菌体
10g に 対 し1.2-2.Omgと 10mg以 下で あ っ た の に く
ら べ
.
Su 菌で は 5,2mgと 28.0 咽 で あ っ た . ま た , 緑
色連鎖球菌で はモ ノ グ ル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ドお よ び
ジ グル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ド の 量 が 1.2 帽 /10g お よ
び8.7mg/10g と ,･溶連菌の 糖脂質量 の 1/4 以下 で あ
っ た . さ ら に
.
モ ノ グ ル コ シ ル ジグ リ セ ラ イ ドの 含量
が溶連繭 ごと に 異 な っ て お り ( 28mg/10g ,10mg/1 0g
および 6mg/10g), リ ン 脂質ま た は糖脂質 の 組成が 連
鎖球菌の 種類 に よ っ て 著 しく 異な っ て い た . ま た ､ 表
4の 成績 はSu 菌 や Bla ckm o re菌で は ジ ホ ス フ ァ チ
ジル グリ セ ロ ー ル , モ ノ グ ル コ シ ル ジ グリ セ ライ ド お
よび ジ グ ル コ シ ル ジ グリ セ ラ イ ドが 主要な 脂質成分 で
あり
,
C 20 3 U繭や緑色 連鎖球菌で は ジ ホ ス フ ァ チ ジ ル
グリ セ ロ ー ル と ジ グル コ シ ル ジ グリ セ ラ イ ドが主要 な
脂質で あ る こ と を 示 して い る｡
2. 連鎖球菌 の 中性脂 質
Fig. 4. A tw o
-dim en sio n al thin -layer chr o m atogra m
Ofn eutral Bpids ffo m a he m olytic strepto c o cc u s,
strain Su . T he n eutr al 止pids w erede v eloped in
ethyle n e chlori de･ m ¢than Ol(S Ohre nt D;9 8:2, by
vol.)in the x-dir ectio n and the nin hex an e Qthyl
ethe r- aC etic a cid(SOlve nt E; 70:3 0:2, by v ol.)in
the y-dire ctio n･ Spots w e redete cted with iodin e
and pho spho m olyb date･ Nu mbers refbI tO tho se
klTable5.
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Table 5. Chro m atograp鮎c chaIa Ct ristics ofn e utrallipids ofahe m olytic str epto co c cu sI Su
*
Spot Av e=age R fv ah esin Colo r r ea ctio nby spray re agents
* *
n u mbe r
soIve ntD Solv c ntE R I R 2R3 R 4 R5




















































Mo n og抄c由 血s
Fre efhtty a cids
Ste工01s
l,3 di由yc ed de s
l,2 呼 C edd8 S




*Total 1ipids ofa he m olytic str epto c o cc u s,Su , W er e Chro m atographedtw o
-dim en sio nal1y o n
a sihcagel Eplate with ethyle n e chlo ride- m ethan 01(S Ohre ntD,9 8:2,byv ol･)andnJl eX an e-
diethyl etherqa cetic a cid(SOIv ent E, 7 0:30:2, by v ol.)a nd the spots w eredete cted with
V a rio u s sp工ayreage ntS.
… Spray re age nts: iodine(R l)a ndp壬10 Spho m olybda土e(R 2)fo rupids;Dittm 8r-Lester r eage nt
(R 3)fo 工Pho sphohpids; anthron e re agent(R 4)fo r威yc o止pids and ste roIs;antim o ny(R 5)
fo 工St¢工01s.
* * *Rfvah es ofstr epto c o c c al】卸ids w er e co mpared with R fvalu es ofstandardsubsta n ce s･
Table 6. Co ntents ofneutral hpids of he m olytic strepto c o cci
*
Lipidc o ntents of he m olytic$trePtO C O C Ci(mg/10g w et c e11s)
* *
Lipid 丘actio n s




Mo n oglyc ¢ddes
Diglyc eride s
Tri由yc 打ides
Fre ehtty a cids
Otheェc o mpo n e nts
1 13.2± 9.5 8 臥3士 4.5
2.7 ±0.2 1.3 ±0.0
14.4 士0.6 10.1 ±0.4
2.2 ±0.2 2.9 士0.2
3.6 ± 0.1 3.8 ±0.3
5.7 ± 0.3 2.7 ± 0.3
1 04.9 ±7.7 4 3.7± 0.5
2.2 ±0.0 0.8 ±0.1
1 3.5 ± 1.1 4.2 ± 0.6
6.8 土 0.2 0.9 ± 0.3
6.4 ± 0.7 1.5 ± 2.6
6.6 ± 0.5 1.4 ± 0.7
*Co ntents ofn eutrallip ds ofstrepto c o c ciw er e e x amin ed by the m ethodof Amenta･
* *瓦a chvaluerepr ese nts m e an ±S.E. of 4e xpedm e nts･
A群溶連菌の 脂質に 関す る研究
塩化エ チ レ ン ･ メ タ ノ
ー ル( 98:2, Ⅴ/ V)お よ び ヘ キ
サ ン ｡ エ チ ル エ
ー テ ル ｡ 酢酸 ( 70:30‥2,Ⅴ/V) を 展開
溶媒とす る二 次元薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ
ー に よ っ て 連
鎖球菌の 中性脂質は 1 1個の ス ポ ッ ト (Nl - Nll) に 分
離され た ( 図4). こ れ らの ス ポ ッ ト の う ち ･ N4 と N10
はア ン ス ロ ン 試薬お よ びア ン チ モ ン 試薬 に 対 して 陽性
反応を示し , そ れ ぞ れ の Rf値が コ レ ス テ ロ
ー ル お よ
び コ レ ス テ ロ
ー ル パ ル ミ テ ー ト の R f値 と同 じ で あ っ
た (表5). ま た , ス ポ ッ ト Nl .N2,N5,N6.N8 お よ び Ng
はそ れぞ れ の Rf値 と標準物質の R f値 と の 比 較 に よ
っ て . モ ノ グリ セ リ ド , 遊離脂肪酸 ,1,3 ジ グリ セ リ ド,
1,2 ジグリ セ リ ド, 脂肪酸の メ チ ル エ ス テ ル お よ ぴ ト
リ グリ セ リ ドと 同定 さ れ た . 表6 は連鎖球菌の 主 な 中
性脂質 の 含量を示し た も の で , 溶連菌の 中性脂質は菌
体10g に 対 し 21-36喝 で あ っ た が , 緑色連鎖球菌 の
中性脂質 は9mgに す ぎず , 溶連菌の 中性脂質の 1/2以
下で あ っ た , 他方, 個々 の 中性脂質 も連鎖球菌 ごと に
異な っ て おり , モ ノ グ リセ リ ドの 含量 は , C 2 0 3 ロ菌お
よぴ Su 菌 で は 2.2mg/10g と 2.7 mg /10g で あ っ た
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が . 他 の 連鎖球菌 で は1.3喝 /10g 以下 で あ っ た . ま
た , ジ グリ セ リ ドの 含量 は , 溶 連 菌 で は 10 - 14喝
/10g で あ っ た が . 緑色連鎖球菌で は 4喝 /10g に 過 ぎ
な か っ た . さ ら に , ト リ グリ セ リ ドお よ び遊離脂肪酸
の 含量 は , C 20 3 U薗 で は他の 連鎖球菌にくら ぺて多く,
そ れ ぞ れ6mg/10g 以上含 まれ て い たが , Su 菌 お よ び
Bla ckm ore 菌の 遊離脂肪酸の 含量 は3.6mg/10g と
3.8 喝 /10g で あ っ た . 以上の 如 く 中性脂質の 組成 が
連鎖球菌の 種類 に よ っ て 異 な る成績 を得た が , 連鎖球
菌の 主要 な中性脂質 は ジ グ リセ リ ドお よび 遊離脂肪酸
で あ っ た .
3. 連 鎖球菌脂質 の脂肪酸構成
リ ン 脂質 , 糖 脂質お よ び中性脂質の 脂肪酸構成 に つ
い て の 実験成績は次の 如 く で あ っ た(衰7). すな わ ち ,
Su 菌の ジホ ス フ ァ チ ジル グ リセ ロ ー ル お よ び 糖脂質
(モ ノ グル コ シ ル ジグ リ セ ラ イ ドと ジ グル コ シ ル ジ グ
リ セ ラ イ ド) で は Cl餌 の 飽和脂肪酸が最 も多く構成脂
肪酸の 60%以上を占め て お り , 次に 多い の は Cl餌 の 飽
和脂肪酸 で t 両飽和脂肪酸が構成脂肪酸の 90% に達 し
Table 7. Fatty a cidc o mpo sitio n ofpho sph坤pids aJldglyc(心pids ofstr epto co cci*
He m olytic Lipid Fatty a cidc o mpo sitio n of 滋pids(%)** *
____ ■ ...■ ■■■ ■~■~~~~~~丁 ■~■■~■~■~■■■_..■~二 丁~~
Str ePtO C OC Ci classe s
* *

































































































































































































































































































































































*Phospho追pids and glyc olipids ofstreptoco c ci weretreated with m ethan olic H2S O4 fo r15
hr at 6 5･7 0
0
C. A ftertre atm ent, fatty a cidm ¢thyleste rs were s eparated 丘o m othe工 Sub-
Stan Ce Sby th in vlayer chro m atographyu singcyclohe x an e･ Chlo r ofbm (1:1,byvol.), andu sed
払工ga S竜qnid¢如o m ato許apby.
* *P G, Pho叩hatidyl glycer oIs; D P G, dipho sphatidylglyce roIs; M G D, m O n OghlC O Syl digly-
C erides;D G D,diglu c o syl diglyc eride s.
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Fig. 5. A gas竜quid chro m atogr a m of fatty a cid
m ethyl este工S fro m pho sphatidyl 威yc e roIs of a
he m olytic st工ePtO C O C C u S,StI ain Su .
て い た . しか し . Su 菌 の ホ ス フ ァ チ ジル グリ セ ロ ー ル
で は C臓｡ の 飽和脂肪酸以外 に C16‥1 と C18;1 の不飽和脂
肪酸が多 く, 両不飽和脂肪酸 が構成脂肪酸 の 34%に 達
して い た ( 図5). Blackm o re 菌 で も, C1 6=0 の 飽和脂
肪酸が リ ン 脂 質お よ び モ◆ノ ダ ル コ シ ル ジ グリ セ ラ イ ド
の 構成脂肪酸 の 60% 以上 を 占 め て い たが . ジ グ ル コ
シ ル ジ グリ セ ライ ド で は Cはl の 不飽和脂肪酸が著 しく
多 く構成脂肪酸 の 57% に 達 し て お り , Cl餌 の 飽和脂
肪酸 は C駄l の 不飽和脂肪酸 の 半分 に す ぎな か っ た . な
お , モ ノ グ ル コ シル ジ グリ セ ラ イ ド に は , C16:1 ,C1 8:1 な
ど の 不飽和脂肪酸が比較的多く含 ま れ七い た . し か し
な が ら , C2 0 3 U菌の リ ン 脂質 お よ び糖脂質 の 脂肪酸構
成 は Su 菌や Bla ckm o r e菌 の 脂 肪酸構成 と は か なり
異 なり ,C 2 0 3 U菌の 糖脂質 で は C1 8=1 の 不 飽和脂肪酸 が
多く t 構成脂肪敢 の 50% 以 上 を 占め , つ い で C16:0 の
飽和脂肪酸が多く両脂肪酸 が構成脂肪酸の 80% に 達 し
て い た . ま た ,C 2 0 3 口菌の ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ
ー
ル で は C1 6:｡ と C.帥 の 飽和脂肪酸が多 く_(42
% と32 %),
ジホ ス フ ァ チ ジル グリ ヤ ロ
ー ル で は C18:1 甲不飽和脂肪
酸が39%,C16;0 の 飽和 脂肪酸 が 35% で あ っ た .
他方 . 緑色連鎖球菌 で はそ れ ぞ れ の 脂質 ごと に 脂肪
酸構成が異な っ て い た . ホ ス フ ァ チ ジル グリ セ ロ
ー ル
で は C16;｡ の 飽和脂肪酸とq放l の 不飽和脂肪酸が多く ･
それ ぞ れ構成脂肪酸の 42% と36% を占め て お り , C14:0
の 飽和脂肪酸 も 13% と比較的多く含 まれ て い た . 糖脂
質 に は C16 畑の 飽和脂肪酸 お よ び C18 1と C18:1 の 不飽和脂
肪酸が多 く . モ ノ グ ル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ドで は それ
ぞ れ構成脂肪酸 の 27%.10% お よ び50% を占めて おり ,
ジ グ ル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ド で は 構 成 脂 肪 酸 の
43%.1 0% お よ び38% を占め て い た . しか し緑色連鎖球
菌の ジホ ス フ ァ チ ジ ル グリ セ ロ ー ル に は , C胴 の 飽和
脂肪酸が多く含ま れ て い た . すな わ ち , ジホ ス フ ァ チ
ジ ル グリ セ ロ ー ル の 主 要 な構成脂肪酸 は ClO:0 (17%)t
C14:0(10%), C16:0(45%) お よ び C18:l(1 7%) で あ っ た .
表 8 は リン 脂質 お よ び糖脂質 の 脂肪酸構成を飽和脂肪
酸 と不飽和脂肪酸 に わ け て 比較表示 し た もの で ,Su 菌
の ジ ホ ス フ ァ チ ジ ル グリ セ ロ ー ル お よ び糖脂質で は飽
和脂肪酸 が不飽和脂肪酸 よ り も多 く 8 倍 以 上 で あ っ
た .C 2 0 3 U.薗の リ ン 脂質 や糖脂質 で は不飽和脂肪酸が
飽和脂肪酸 よ り も多 い 傾向に あ り t ジ グル コ シ ル ジグ
リ セ ラ イ ドに 結合 した 不飽和脂肪酸の 童は飽和脂肪酸
の 3 倍以上 に な っ て い た . Bla ckm o re菌や 緑色連鎖球
菌の ジ ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リセ ロ ー ル で は , 飽和脂肪酸
が不飽和脂肪酸 より も 3 - 5倍多か っ たが , 糖脂質で
は 両脂肪酸 の 量 に 著 し い 差 異 が 認 め ら れ な か っ
た
4 5卜 4 7)
表 9 は 中性脂質 の 脂肪酸構成 の 成績 を示 し た も の
で . Su 菌の 遊 離脂肪酸 , モ ノ グリ セ リ ド お よ び ト リグ
リ セ リ ドで は C16‥0 の 飽和脂肪酸が最 も多く , 構成脂肪
酸の 40% を占め て お り , 次に 多い の は C18:0 の 飽和脂肪
酸 で 両飽和脂肪酸が構成脂肪酸の 70%に 達 して い た .
ま た , 1.2 ジ グ リ セ リ ド で は C別 の 不 飽和脂肪酸 が最
も多く構成脂肪酸の 43% を占めて お り , CI6:l の 不飽和
脂肪酸を合せ る と構成脂肪酸の 52% が不飽和脂肪酸
で あ っ た . し か し ,1,3 ジ グIj セ リ ド で は C抽0 の 飽和脂
肪酸が最 も多く構成脂肪酸の 72% を占め , 1,2 ジ グリ
セ リ ドの 脂 肪酸 量 と 著 しく 異な っ て い た . Bla ckm o r e
菌 の トリ グリ セ リ ドと ス≠ロ ー ル エ ス テ ル で は , C胴
の 飽 和脂肪酸が最 も多く構成脂肪 酸 の 50% を占 め .
C18‥｡ の 飽和脂肪酸を合せ る と , 両飽和脂肪酸で 構成脂
肪酸 の 60%に 達 して い た . ま た , 遊離脂肪酸 .1,2 ジ グ
リセ リ ド お よ び 1,3 ジ グ リ セ リ ド に は C削 と C肱l の 不
飽和脂肪酸が多 く含 まれ , 両不飽和脂肪酸で 構成脂肪
酸の 30% 以 上 に 達 し て い た . Su 菌の 1,2 ジ グ リ セ リ
ド と 1,3 ジ グリ セ リ ド で は構成脂肪酸塞が異 な っ て い
た が , Bla ckm o re菌で は C18:l の 不飽和脂肪酸が両脂質
と も , Cは｡ の 飽和脂肪酸畳の 3 倍含ま れ て お り構成階
肪酸量 は類似 し て い たこ C2 0 3 U繭の 遊離脂肪酸･ モ ノ
グ リ セ リ ド お よ び 1,3 ジグ リ セ リ ド で は Cl&;0 の 飽和脂
肪酸 が最 も多く
,
次 に 多い の が C胴 の 飽和脂肪酸で 両












































































































トリ グ リ セ リ ド と ス テ ロ
ー ル エ ス テ ル で は Su 菌 や
Bla ckm o r e菌と 同様 に C16:0 の 飽 和 脂肪酸 が 最 も多
く , Cほ｡ の 飽和脂肪酸を合せ る と両飽和脂肪酸が構 成
脂肪酸の 86%に 達 して い た ･ ま た ,1,2 ジ グ リセ リ ドで
は Cはl の 不飽和脂肪酸を多く含ん で い たが (C胴 の 3
倍量),遊離脂肪酸で は 他の 溶連菌 に く ら べ て 不飽和脂
肪酸が著 しく 少な く 1/ 5以下 で あ っ た . 他方 , 緑色連
鎖球菌の 遊離脂肪酸で は C16こ0 の 飽 和 脂肪酸 が最も多
く , C1 8:｡ の 飽和脂肪酸を合せ る と両飽和脂肪酸 で 構成
脂肪酸の 89% に 達 して お り , 不 飽和脂肪酸量 は Su 菌
やBla ckm o r e菌 に く ら べ て 少 な か っ た . ま た , 1,2 ジ
グリ セ リ ド と モ ノ グ リ セ リ ドで は C1 8:1 の 不飽和脂肪酸
が多く含ま れ構成脂肪酸の 20 % を越 え て い た . 特 に
1,2 ジ グリ セ リ ド で は Cは1 の 不飽和脂肪酸が Cl &:0 の 飽
和脂肪酸の 10倍 に 達 して い た . 以 上 の こ とか ら , 不飽
和脂肪酸 (Cl 帖 C16!l , C18:1お よ び CIか2) が最 も多く含
ま れ る の は Bla ckm o r e菌の 中性脂質 ( 含有量:33%)
で 最も少 な か っ た の は .C 2 0 3 U菌の 中性脂質( 含有盈:
14%) で あ っ た .
考 察
薄層ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー お よ び ペ ー パ ー ｡ ク ロ マ ト
グ ラ フ ィ ー に よ っ て , A 群溶連菌(Su 菌 ,Bla ckm ore
菌お よ び C 2 0 3 U菌) の 総脂質に は 4種類の リ ン 脂 質
と2種類 の 糖脂質が含 まれ て い る こ と が 明 ら か に さ
れ . リ ン 脂質は ホ ス フ ァ チ ジ ン 酸, ホ ス フ ァ チ ジル グ
リセ ロ ー ル , ジホ ス フ ァ チ ジル グリ セ ロ ー ル お よ び ジ
グ ル コ シ ル ホ ス フ ァ チ ジ ル グ リセ ロ ー ル で あ り , 糖脂
質 はモ ノ グ ル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ド と ジ グル コ シ ル ジ
グ リセ ラ イ ドで あ る と同定 され た2
7)44)4 8~5 1)
. し か し ,緑
Table &. Satu r ated andu ns atu ratedfatty a cidsh pho甲hohpids andglycolipids of he molytic
ぬ ¢ptO C O¢¢i
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*PG, Pho sphatidyl glyc er oIs; DPG, dipho sphatidyl glyc er oIs; M G D, m O n Oglu c o syl digly･
C eride s;D G D,diglu c osyl diglyc eride s.
* *Relativ e a m o u nts ofsatu r ated o r u n satu ratedfatty acids w er e cal ulated asfb皿o w s:
Relativ e a m o u nts oflip ds
=
Co nte nts of 追pid c o mpo n e nts (mB) × 二払tty acid C O mpOSitio n(%)
1 00
208
色連鎖球菌の 総脂質に は 上記 の 糖脂慣以外 に ト リ グ ル
コ シ ル ジ グ リセ ラ イ ドが 含ま れ て い た2 7)3 錮 4). ま た . 溶
連菌 の 松脂質 に は , モ ノ グリ セ リ ド , ジ グリ セ リ ド ,
遊離脂肪酸 . 脂肪敢の メ チ ル エ ス テ ル , ス テ ロ
ー ル な
どの 中性脂質 が含 ま れて お り . 緑色連鎖球菌の 中性脂
質 と類似 して い た .
実験 に 用い ら れ た 3種頬 の 溶連歯の 脂質 の 構成 は ,
リ ン 脂質 , 糖脂質 お よ び中性脂質 と も共通 し て お り ,
緑色連鎖球菌に お い て も同様 で あ っ た が . こ れ ら 各脂
質の 構成成分の 含量は表 10に み られ る如 く そ れ ぞ れ
異 な っ て い た . しか し, 一 般 に 溶 連菌で は , 糖 脂質の
ジグ ル コ シ ル ジ グ リセ ラ イ ドが 多く . 緑色連鎖球菌で
は t リ ン 脂質の ジ ホ ス フ ァ チ ジ ル グリ セ ロ ー ル が 多か
っ た が , 糖 脂質 は溶連俄に く ら べ て 少な か っ た .
ま た リ ン 脂質 , 糖脂質お よび 中性脂質の 構成脂肪酸
の ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よる 分析実験か ら,Su 菌
の リ ン 脂質 や 糖脂質 に は 飽和脂肪酸 が 多 い こ と ,
C2 0 3 U菌の リ ン 脂質 お よ び糖脂質 に は不飽和脂肪酸
が多 い こ と , さ ら に Bla ckm o r e菌 の 脂質 の 構成脂肪
酸 は Su 菌 や C2 0 3 U菌 と 異な る こ と な ど の 成 績 が 得
られ た .
一 方 . A 群溶連菌に 属す る Su 菌 , Bla ckm o r e菌
よ び C 2 0 3 U菌 ほ ス ト レ プ ト リ ジ ン 産生能 が 異 な る こ
と が 報告さ れ て い る8}. す なわ ち , Su 菌 は ス ト レ プト
リ ジ ン S お よ び 0 を産生す るが , Bla ckm o r e菌 は ス
ト レ プ ト リ ジ ン S の みを 産生 し . C 2 0 3 U菌 は ス ト レ
Table 9. Fatty a cidc o mpositio n ofn e utral lip d$ Ofstr epto co c ci
*
He m olytic Lipid Fattya cidc o mpo sitio n ofn e utralbids(%)
* * *
Str ePtO C O C Ci cla sses
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*Ne utral lip ds ofstrepto co c ci w e retre ated with m ethan 01ic H2S O4 fbr15hr at6 5
･7 00C･
A fte rtrc atm 8 nt, fatty acid m ethyl esters were separated 蝕o m other c o mpo n e nts by
th in- hyer chr o m atog工aPhy u singpetr oleu m ethezLethylether-a C etic a eid(90:10:1,byv ol･),
aJldu sed fbrga s･止quidchro m atography.
… F A, 触 e fatty a cids; M G, m O n Oglyceri des; 1, 2J ) G, 1, 2 Jiglyc eride s; 1, 3-D G, 1,
3 Jigbrc eride s;T G,triglyc erides,S E, Ste rOlest甲S･









































































































































プ ト リ ジ ン 0 の み を 産 生 す る ｡ ま た , Su 菌 と
Blackrno r e菌 は抗腫瘍作用 を示す が . C 2 0 3 U菌は抗
腫瘍作用を 示さ な い . 他方 , 緑色連鎖球菌 は ス ト レ プ




こ れ ら 4種頬の 連鎖球菌 は それ ぞれ 生物学
的性状が異 な っ て い る .
本研究で は 4種類の 連銭球菌 t す な わ ち , 溶 連 菌
Su. 溶連菌Bla ck血 O r e, 溶連 菌 C 2 0 3 U お よ び緑色
連鎖球菌の 問に は リ ン 脂質 , 糖 脂質 ま た は 中性脂質の
組成ある い は脂肪酸構成 に 遠い が あ る こ と を実証 し た
の で あ るが , こ れ ら は そ れぞ れ の 連鎖球菌 の 生物学的
性状の 遠 い に 関係 が あ る もの と 考え られ , さ ら
'
に くわ
しい研究が 必要 で あ る4) 珊
結 論
3種類の A群溶連菌 (Su 菌 ､ Bla ckm ore 菌お よ び
C 20 3 U菌)な らび に 緑色連鎖球菌の リ ン 脂質, 糖脂質
および 中性脂質の 組成と脂質の 脂肪酸構成を調 べ て 以
下の 成績 を得た .
1. Su 薗 およ ぴ Bla ckm o r e菌 の 主 要 な 脂質成分
は, ジグ ル コ シ ル ジ グリ セ ラ イ ド , モ ノ グル コ シ ル ジ
グリ セ ライ ド お よ び ジホ ス フ ァ チ ジル グリセ ロ ー ル で
あ っ た . し か し , 糖 脂 質 の 構 成 成分 は Su 菌 と
Bla ckm o re菌 と で は著 しく異 な っ て い た .
2. C 20 3 U菌 で は ジ グル コ シ ル ジ グ リ セ ラ イ ド と
ジ ホ ス フ ァ チ ジル グ リセ ロ ー ル が 主 要 な 成分 で あ っ
た .
3. 緑色連鎖球菌 に は ジホ ス フ ァ チ ジ ル グ リ セ ロ
ー ル が 著 しく 多く含 まれ て お り . 糖脂質の 含量 は リ ン
脂質量に 比較 して 少 なか っ た .
4. Su 菌の リ ン 脂質や 糖脂質の 構成脂肪酸 に は 飽
和脂肪酸が多か っ た が ,C 2 0 3 U菌の 脂質の 構成脂肪酸
に は不飽和脂肪酸が多か っ た . ま た .4種類の 連鎖球菌
の リ ン 脂質 , 糖脂質お よ び中性脂質の 脂肪酸構成 はそ
れ ぞ れの 菌 に よ っ て 著 しく異 な っ て い た .
稿を終る に の ぞ み , 御指導御校閲を賜っ た正印連教授 な ら
びに 本研究 に対 し直接の 御指導 を賜わりま した 木地茂助教授
に深く 感謝 の 意を 表 しま す.
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由ycolipids
Abs血act
Lipidc o mpositio n of fo u rhe m olytic str eptoc o ci(Strain Su, Strain Blackm ore,Strain C203U
and a viri da n s strain)w as ex a min ed byth inJaye r, paPe r a ndgas-1iquidchro m atography.
Strepto coc c al c ells w e re c ult r ed in W ood and Gu nsalus m ediu m at 3 7
0
c for1 2 hou rs
,
a nd
the total lipids w e r e e xtracted fro mthe cells a c c ording to the m ethod of FoIch et al(yields of
total lipidsfro ml Og of w etc ells: about 4 5mgfor a virida ns strain a nd l O Omgforother $train s).
Bytw o
-dim e n sio nal thin -laye rchr o m atogr aphy, the total 1ipids of thre estrains of he molytic
strepto c o c ci(Su , Bla ckm o r eand C 2 0 3 U) w e re separ ated into l Oco mpo ne nts, 4 0f w hich we r e
Phospholipids a nd 2c o mpo n e nts w e r eglyc olipids. Ho we v e r, 3 glycolipids w e refound in the
total 正pids from the ce】ユs ofa viri da ns strain . On the ot he rha nd,ffe efatty a cids,glyceri des and
steroIs were fou nd in t he total lip ds of the strepto c o c ci ex a mined. Ac co rding to the pape r
Chr o matography of w ate r
-SOluble de acylated products and hydrolys ate$ Ofeachc om po n e nt,the
phosphoupids of thr e estr eptoco c ci(Strain Su, Bla ckm o r e and C 2 0 3 U)w ereidentified asdibho-
SPhatidyl glyc e r oIs, Phosphatidyl glyc e roIs, pho sphatidic a cids a nd diglu cosyl pho sphatidyl
glyce roIs, a nd t he glyc olipids of t hes e streptoc o c ci as diglucosyl diglyceride sa nd m o n oglu cosyl
diglyc erides, reSPe Ctiv ely, T he pho声pholipids and glyco吐pids fro mthe cells of a viri da ns strain
W8 r e Sim 止ar to t ho s efr o mt he other str epto co cci, e X C ePta glyco止pid identified astrigh cosyl
diglyceri de s.
T he quantities ofphosphoupids and glyc olipids, howev er, m arkedly differed wit h the str epto-
C O Ci exa min ed. Tw ohem olytic strepto c o cci, Strain Bla ckm ore a nd C 2 0 3 U, CO ntain ed a large
am ou nt of diglu cosyl diglyc e rides(about 50% of total lipids), and the c o ntents of digluc o syl
diglyceri de s a nd m o n oglu co syldiglyc eri de sin the cells of Su strain we r e about 3 0% a nd 2 5%. In
CO ntra St
,
the glyc olipidc o nte ntsin t he ceus ofa viri danSStr ain w e reabout 2 0%. Diphosphatidyl
glyc er oIs w e re a main c o mpon e nt in the ce11s of a viri da ns strain (abo ut 5 0%), Whe r e a sthe
a m o u nts of this phospholipidsin the other strepto c o c ci w e r e1 2-1 6%.
In ad ditio n
,
a Signific a nt differen ce w as fo u nd in t he fatty a cidpattern ofpho spholipids and
glyc olipids a m o ngfou rhe m olytic strepto c o c ci. The ratio ofu nsatu rated fatty a cidsto satu rated
fatty a cidsin these lipids was O .1 1for Su str ain , 0.8 2fo r Bla ckm o re strain, 2.0 5 fo rC 2 0 3 U
Str ain a nd O･4 9 fo r a viri da n sstrain
,
r e Spe Ctiv ely ■ Fatty acid patte rn Ofn e utr al upids of he m o-
1ytic streptoc o c ci w a s simila rto tho se ofpho spholipids o rglyc olipids.
T hese re sultsindicatet hat a marked diffe re n c eisfo u nd in the qua ntities ofphospholipids a nd
glyc olipids orin the fatty a cidpatte rn Of t hes elipidsa m o ngfo u rhe m olytic streptococ ci.
